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马克思说
:“
人的本质并不是单个人所固有的抽象物
,
在其现实性上
,
他是一切社会关系
的综合
。 ”
马克思的话深刻地揭示了人与社会存在的关系
,
人不能脱离社会环境而存在
,
社会
生活条件是人们思想品德形成的客观环境
,
制约着人们的认识
、
感情
、
意志和行为
。
因而
,
人
是在与环境的相互作用下完成自身道德的社会化
,
完成社会道德规范在个体身上的内在化的
。
高等学校是社会大环境的缩影
,
而大学生宿舍则是构成大学环境的一个社会
“
大细胞
” 。
高校学生宿舍对于培养人才具有特殊的功能
,
是实现学校育人 目标的重要环境
。
因而
.
它是
培养教育学生的重要阵地
,
是高等教育中不可忽视的环节
。
高校学生宿舍是反映学生精神文
明建设的一个窗 口
,
也是高校后勤部门和政工部门服务育人
,
管理育人的重要环节
。
近年来
,
由于教育事业迅猛发展
,
以及学生的思想观念
、
生活习惯发生了深刻变化
,
反映在学生宿舍
供与需的矛盾
,
管理与教育的矛盾
,
管理与服务的矛盾十分突出
。
学生宿舍管理在高校培养
人才的目标上已发挥 日益重要的作用
。
一
、
搞好优质服务的, 要惫义
学生宿舍管理工作
,
归根结底是做人的工作
。
要管好数千
、
甚至上万名大学生的住宿等
问题
,
首先要在管理中贯穿优质的服务
,
使广大学生在宿舍中能感到家庭般的温暖
。
在众多
的矛盾中进行宿舍管理工作
,
不能简单地
“
管
” 、 “
卡
” 、
压
,
也不能只
“
堵
”
不导
,
而必须从
关心学生出发
,
从为学生服务入手
,
寓管理于服务
,
使管理与优质服务有机地结合起来
,
相
辅相成推动宿舍管理工作的顺利开展
。
只有在管理过程中
,
积极地从各方面给同学提供优质
服务
,
才能使广大同学从内心信服后勤部门
,
理解后勤部门
,
积极配合后勤部门进一步搞好
工作
。
如何给同学提供优质的服务
,
对稳定学校教学
、
生活秩序
,
造就新一代
“
四有
”
人才
,
推动学校教学科研工作的顺利前进
,
陶冶青年学生的思想情操
,
都具有举足轻重的作用
。
二
、
把优质服务视作为商品
高校后勤管理工作的宗旨是为教学
、
科研提供技术服务
,
为师生员工提供生活服务
。
根
据马克思主义的理论
,
学生宿舍管理作为一个经济范畴
,
应当具有商品性
。
正如马克思指出
的
: “
对于这种服务的生产者来说
,
所提供的服务就是商品
。
它有一定的使用价值
,
也有一定
的交换价值
。 ”
可以说
,
高校后勤干部
、
职工是生产者
,
全心全意为师生员工提供的服务就是
商品
。
这 儿的商品不是 固定在一个物品的形态上
,
而是通过广大后勤干部
、
职工进行服务性
劳动
、
活动
,
转化为商品
,
奉献给广大师生员工
。
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高校后勤服务也是价值和使用价值的统一
,
理所当然是商品
,
有的同志认为高校后勤服
务不创造价值
,
这是错误的
。
高校后勤服务工作是社会化生产系列中不可缺少的部分
,
同样
创造价值和使用价值
,
只不过他的商品是服务
,
而不是具体的物质
。
学生宿舍管理工作作为
高校后勤的一个有机组成部份
,
有其重要的地位和作用
,
只有通过有偿优质服务将其转化为
优质商品
,
适应社会主义市场经济的需要才能使学生宿舍管理工作始终保持旺盛的生命力实
现管理服务社会化
。
三
、
搞好优质服务的保证条件
学生宿舍管理工作的首要任务是提高服务质量
。
这是管理工作
“
必须有效
,
必须择善而
行
,
择优而取
”
的原则决定的
。
它不仅要重视管理手段的改革和经济效益的提高
,
更重要的
是注重社会效益
,
推行优质服务的间题
,
这里必须有两条重要的保证条件
。
1
.
要有一支思想
、
技术
、
作风过得硬的后勤干部职工队伍
。
由于历史的原因
,
我国高校后勤工作面广
、
量大
,
然而各校普遍存在后勤部门人员少
、
素
质差
、
待遇低的现象
,
造成一种后勤干部职工
“
留不下
,
进不来
,
稳不住
、
提不上
”
的被动
局面
。
根据统计全国高校教师与职工 比例不足 1
:
1
,
而在社会经济发达的美国
,
高校内教师
与职工比例达 1
: 4
。
特别在目前
,
后勤职工素质低
,
人员少
,
后勤管理干部又青黄不接
,
后
继乏人的情况下
,
要深化学生宿舍管理改革
,
开展优质服务
,
更应面对现实深入细致地针对
职工中存在的具体情况
,
具体问题
,
开展经常性的有效的思想教育和职工业务文化培训工作
。
不能时紧时松
,
而要认真抓好
,
尽快提高后勤干部
、
职工素质
,
以适应高校后勤工作的需要
。
2
.
实行目标管理
,
定岗定责
,
提高服务质量
,
正确处理好管理与服务的关系
。
学生宿舍管理工作的社会效益体现在后勤职工服务过程中
,
它的经济效益并不追求产值
和净收入
,
故尤其强调优质服务过程和优质服务产品
。
因此必须教育后勤职工关心后勤优质
服务工作
,
克服单纯管理
,
不注意服务质量的思想
。
高等学校学生来自不同地区
,
经济条件
、
生活习惯各异
。
在这样的条件下要提高学生宿
舍管理工作的服务质量和劳动效率
,
很大程度上要依赖职工的责任心依赖管理者在管理 中如
何把各方面因素有机结合起来
,
加以配合和协调
。
因此实行目标管理
,
责任到人
、
奖惩分明
,
对调动后勤职工积极性
,
发挥宿舍管理各服务岗位的分工协作
,
检查督促
,
开展优质服务工
作起重要的保证作用
,
可以说在治理学生宿舍中
, “
管理服务
”
只是一个手段
, “
育人
”
才是
目的
。
通过严格精心的管理
,
使各项工作有条不紊
、
井然有序
,
服务质量就会自然上去
。
四
、
如何开展优质服务活动
在开展优质服务活动中应兼顾学生的特点尽量满足其要求
,
要切实解决一些实际问题
,
从
关心学生的 日常生活小事入手
,
如学生有了病痛
,
管理人员能主动关心
,
开展为学生代煎中
药
,
代烧开水
,
代煮病号面的服务活动
。
新生入学报到第一天
,
除了给予热情的接待
,
妥善
安排宿舍
,
还提供各种服务
。
学生电灯
、
门窗
、
桌椅损坏
,
及时安排维修
,
急学生之所急
,
这
样他就会感到生活在学生宿舍这个大家庭中的温暖
,
对后勤部门产生信任感和亲切感
。
要加
强与学生的对话
,
听取学生的意见和呼声
,
不断改进工作方法和服务质量
。
同时
,
通过对话
,
加深学生对后勤部门工作的复杂性
,
重要性的理解
,
使学生能体谅后勤部门的难处
,
自觉支
持管理人员搞好工作
。
总之
,
要把优质服务贯穿于学生宿舍管理的各个环节
,
扎扎实实为学生办些实事
,
为学
生创造一个良好的学习
、
生活环境
。
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